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摘要 
 
《神经西西的夏天》是一部脱离微电影范畴并尝试与商业接轨的网络大电
影，是一部青春成长题材的喜剧。该影片创作周期累计超过 6个月，历时一年，
正式影片片长为 60 分钟。创作这部网络大电影期间，从资金筹备、剧组规模、
内容筹备到现场拍摄及后期的制作宣传发行都试图接近行业规范。作者在这部影
片中担任导演、编剧及剪辑的工作。 
本论文是对网络大电影《神经西西的夏天》创作全过程的论述、研究与探讨。
本篇文章共由五个章节组成。第一章为绪论部分，讲述《神经西西的夏天》网络
大电影的创作背景、创作初衷和影片介绍，梳理这部影片的由来、风格和内容，
并提出这部影片的创作目的和情怀；第二章阐述《神经西西的夏天》中的导演构
想，分别从影片的主题构想、结构构想、人物构想、剧情构想、概念意象构想、
台词风格构想、制景风格构想七个方面来阐述；第三章为《神经西西的夏天》的
拍摄筹备，主要讲述在影片开拍之前导演在剧本、演员、摄影、美术以及与制片
协调上所做的工作筹备和文本案例；第四章为《神经西西的夏天》镜头语言分析，
主要从摄影风格、光线色彩、声音运用以及剪辑手法四个方面展开；第五章是文
章的结论和探讨部分，主要分为对《神经西西的夏天》这部创作影片的反思和与
网络大电影的结合，探索学生影片与市场的接轨性，同时希望对学生电影面向市
场时所做出一些必要转型给出一些启示和探讨。 
  
【关键词】网络大电影；导演构想；拍摄制作；镜头语言；喜剧 
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Abstract 
A Bite of Growth is an online film that tried to break away from the rules in 
micro-film and adapt to modern commercial film production. It is a comedy about 
youth and growth. It took a year to make this film, which is of 60 minutes in 
length. Sponsoring, crewing, content, shooting and post-production that include 
publicity and release were done in a way that meets the standards of commercial 
films. This paper is from the director, screenplay writer and editor of the film. 
This paper is an elaboration and discussion of the production of A Bite of 
Growth. The first of the five chapters is introduction, introducing the background, 
purpose and story of the film; the second chapter went on to illustrate the 
director’s idea on the theme, structure, characters, stories, conceptual images, 
style of the lines and the landscapes of the film; the third chapter shows the 
shooting equipment of the film, mainly discussing the preparation on the 
screenplay, actors, camera men and arts conductor as well as text examples of the 
discussions with producer before shooting; the fourth chapter is an analysis of 
the lens language, including shooting styles, coloring of the lights, sounds and 
editing; the last chapter is the discussion of this paper, reflecting on the 
production and the attempt to make A Bite of Growth an online film, exploring the 
possibility of students’ film going into market, hoping to give some inspirations on 
the transitioning of students’ film when they are faced with the competing market. 
Key words: Online film; Director’s elaboration; Shooting and Producing; Lens 
language; Comedy 
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第一章 绪论 
1.1 创作背景 
从我第一次开始接触并导演微电影作品至创作《神经西西的夏天》这部影片
已经有了四个年头，迄今也已累积了三部导演作品及多部主创作品。刚开始创作
《神经西西的夏天》这部作品时并没有打算将其脱离微电影的范畴，只是想挑战
加入喜剧元素做成一部轻喜剧使其更具可看性，同时也想在毕业前做一部自己力
所能及满意的作品，因此选择投入更大的人力物力财力以提高影片的质量，也邀
请了当地的专业演员参演，同时也获得了泉州市鸿山镇政府的政策支持为影片的
取景提供了便利。在地利人和的条件下这部影片在 2016 年 6 月初步完成，片长
40 分钟。在成片展映效果良好的情况下，考虑到影片的青春喜剧元素不仅可以
满足学生群体，同样可以搬上荧幕满足各式各样的观众，满足商业影片的要求，
于是开始逐步了解商业电影的具体要求及流程。在了解过程中，感受到当下商业
电影中，微电影式微，网络大电影及院线电影等长片更满足当下市场需求。而
2017 年恰逢广电总局公布网络大电影审片标准，各大平台开始倡导青春、阳光、
正能量、合家欢的影片价值观导向，鼓励多样的电影艺术表达方式，影片也开始
走向精品化、类型化、原创创新性。至此，在符合天时地利人和的条件下，在
2016 年 12 月至 2017 年 3 月，我和编剧在原基础上再次续写剧本并加大了投资
的力度进行了续拍，决定把影片续拍提升到网络大电影的规格，同时专门针对平
台对应的观众审美口味，增加了相应的内容，在演员阵容上也进行了扩充及提升，
以期更能达到预期的市场效果。影片最后时长呈现为 60 分钟，实际资金预算投
入超过 10 万元，人力及项目估值超过 50 万元。 
因此这篇论文笔者以期以初入市场的行业创作者的学生角度来讲述作品创
作流程，从前期筹备到拍摄制作修改和对本片的阐述及心得体会上分享自己的看
法，而尽可能地避免讨论学生群体在创作电影过程中因经验或客观条件上的困
难，希望我的一些经验之谈及心得体会可以为学生群体在影视创作中与市场接轨
提供一些方向和建议。 
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1.2 创作初衷 
1.2.1 创作来源 
从一开始接触影视创作时，便对女性题材的电影比较感兴趣。一方面是因为
讨论关于女性题材的电影本身相对就比较少，另一方面是因为我觉得女性在情感
上天生会比男性更加细腻，而影片的观感有很大一部分直接取决于情感的传达，
所以以这个群体为题材的电影在情感上更容易自然的表现出来，从而在情绪上产
生共鸣。 
在创作了关于恋爱结婚和怀孕两个话题的微电影之后，起初我把这次想创作
的影片方向定在女孩的青春期阶段，但讲述女孩青春的电影在国内不胜枚举，剧
情纷繁多样却总体上大同小异，观感也良莠不齐。为了避免话题的老套，我开始
把方向定在女孩的初潮阶段，少女初潮大多发生 12-16 岁，即小学或初中阶段，
而初潮的出现伴随着的往往不仅是生理上的变化，还有心理上的变化。而女孩本
身可能只注意到了生理上的变化，但事实上那些细微到可能自己都没有察觉到的
心理变化才是她真正开始变成一个女生的质变。在本片中，我想从这一点切入去
讲述一个女孩子在发育的过程中经历的事和对周围人以及伙伴间心理的变化，于
是才有了《神经西西的夏天》这部影片的剧本雏形。 
1.2.2 创作风格 
由于这部影片的受众定在女性及 20-30 岁的年轻群体为主，因此我把影片女
主角范靖西初中时期发生的故事背景时间定在了 00 年代。 
青春的故事在记忆中往往都是青涩之余带着淡淡的忍俊不禁，印象最深的却
是那些不经意间浮现出来的小片段，欢笑多于悲伤，美好大于苦涩，也正因为此，
才会有如此多长大的人来缅怀青春，因为青春，就是如此那般美好惹人笑。于是
我把这部片子的风格定在轻喜剧方向，清新中带点淡淡的无厘头却不违和的夸
张，带点稍稍的怀念感但回味起来却是深深的小确幸。在此基础上，我在风格上
选择了韩国电影《少年菀得》、《阳光姐妹淘》，台湾电影《带我去远方》，泰
国电影《季节变换》以及微电影《老男孩》等几部影片作为参考，使影片显得更
生活却又戏剧化。 
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喜剧是一个当下网络大电影一直受喜的表现方式，而青春是一个永远不会被
遗忘的话题。大多数青春片的话题都离不开爱情，从而引发观众们对影片的共鸣
带起自己的回忆和向往。而这部影片却想要另辟蹊径，想从女孩的“初潮”囧事
入手，讲述初中时候和异性玩伴间不是初恋却比初恋还要美好的情谊。本片通过
轻喜剧的表现方式，跳脱出传统青春片的模式，把视角建立在初潮时期的初中女
孩，专门针对女性观众和学生群体，希望能做出一部不走套路带有学生创作特色
的商业电影。 
 
1.2.3 创作目的 
这部影片创作主要想表达两个情怀。影片中女孩范靖西有一个非常要好的异
性玩伴王小耀，我想通过女孩在初潮经历前后和玩伴王小耀关系之间的细微差别
来表现一个女孩子的成长，更多的是想表达女孩和男孩那时候一些淡淡的小情
结。这些小情结不同于青春期懵懂的爱恋，也不同于完全意义上的友谊，更多的
是本能性的习惯依赖以及相互呵护；到女孩子真正经历一些事情有了自己的思考
之后，这段单纯的情感才会逐渐发酵，或者变成友谊，或者变成懵懂的男女之情。
而在这之前的单纯的情感，无忧无虑烂漫天真，笔者认为是一种比初恋更美好的
事物，令人怀念，所以我想把它表现出来。 
此外，也许每个人在童年时都曾有过这样一个特别要好的玩伴，在自然而然
分开之后再也没有来往。那时候分别之初也许并不会产生多大的感慨和眷念，但
却随着时间推移，当年的回忆却会在不经意间浮现出来，情不自禁会想，那个小
伙伴，不知道现在过得怎么样，是不是还没有忘记自己。两人此时也许天各一方，
又或许曾经擦肩而过，但是其实这些都不重要，重要的只是曾经的这段记忆，以
及现在对对方真心的祝福。希望这种情感能传达给每个每个不经意间想起童年伙
伴的人。 
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1.3 影片介绍 
1.3.1 影片题材 
青春、喜剧、校园 
1.3.2 影片梗概 
网络美女漫画家范靖西在准备青春题材的漫画时，无意间想起自己的初潮往
事，一个小小的记忆蔓延成儿时大片令人忍俊不禁的经历，严肃而又滑稽的地理
班主任韩雷雷，外表清纯却品味独特的英语老师李梅，亲密无间却注定不会变成
恋人的同班同学王小耀……意外发现老师的约会，心血来潮的礼物掉包，一行行
看似胡闹却又经典的情诗，一段段比初恋还要美好的回忆，……那一段耐人寻味
的成长历程，那些人，那些事，伴随着童年范靖西一颗逐渐变化的少女心，令长
大后的她不禁开始幻想如今的他们和他现在过得怎么样…… 
1.3.3 主要人物设定 
范靖西：傻白甜女孩，14 岁，中二呆萌，正值发育期，第一次经历初潮。
对生活里遇到的各种事物都充满着好奇和去体验的冲动。在一所民办学校上初
二，有一个特别要好的玩伴，两人关系密切但很单纯，晚上常常偷窥班主任的囧
事，嘲笑他。成年后的范靖西因为怀念那段羞涩的青春和儿时的玩伴把它画成了
自传漫画。 
王小耀：范靖西的童年玩伴加同班同学，14 岁，闲不住的鬼点子男孩，班
级活跃分子，喜欢在课堂上和老师拌嘴。性格大大咧咧，有义气，有主意，对靖
西非常在乎。长大后的王小耀成为了一名摇滚歌手。 
韩雷雷：又名克里斯汀，范靖西和王小耀的班主任，教授地理，42 岁，有
痔疮，中年未婚。看上去严肃却又滑稽，严重自恋，不受班上同学待见，暗恋隔
壁班英语老师三年，才给自己取了一个英文名叫克里斯汀。 
李梅：英语女老师，韩雷雷的追求对象，英文名 elsa，35 岁，外表美丽清
纯，又有几分冰冷，不容易亲近，实则品味独特，一直享受着自己的世界。 
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